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たがって,HC2の異常な温度変化は, B- ncdと局在スピンの磁化 47T7n(nc)とがcompa-
rableな大きさを持っ場合に,磁化が急激な温度変化を示すところで起る｡ また,磁場中の
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Fig･ 1
nc¢ (a,b,C)とHc2 ( ahbl,C1)の概念図,A,Fはそれぞれ,反強磁性相および,
常磁性相を表わす｡(a)H⊥容易軸,(b)Hu容易軸.
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Fig･2
Dy12Mo6S8の上部臨界磁場｡点は石川 etal.による実験値,実線は計算値｡
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